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Resumen 
La dignidad del profesional docente es el aspecto fundamental de la Educación emocional.El docente tiene que trabajarse a sí 
mismo, para amarse y ofrecer lo mejor a su alumnado. El alumnado merece ser amado por quien es y no por lo que hace. Los 
programas de Educación emocional no empiezan por llevarse a cabo con recetas sino por desarrollar nuestra propia dignidad como 
profesionales. Creciendo tanto y construyendo un perfil de nuestra propia vida que realmente provoque la emoción de la 
curiosidad, seguridad y admiración por aprender. (Romera, 2015). 
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Title: Imagination and reason always win over reason: emotional intelligence. 
Abstract 
The dignity of the teaching professional is the fundamental aspect of Emotional Education. The teacher has to work on himself, to 
love himself and to offer the best to his students. Students deserve to be loved by who they are and not by what they do. 
Emotional Education programs do not begin with being carried out with prescriptions but rather to develop our own dignity as 
professionals. Growing up so much and build a profile of our own life that really excites the excitement of curiosity, security and 
admiration for learning. (Romera, 2015). 
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1. EDUCACIÓN EN INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Necesitamos cambiar con mucha urgencia el sistema educativo de nuestro país. Los/as docentes estamos 
acostumbrados/as a que lo importante es lo que sabemos y no lo que hacemos. Sin embargo, no por saber lo que tenemos 
que hacer, estamos en condiciones de hacerlo en el momento indicado y de la forma oportuna. La sociedad sabe lo que 




Cada mañana cuando acudimos a nuestro centro y nos reunimos con nuestro claustro o alumnado, le asociamos un 
color, un símbolo y una imagen. Estas ideas constituyen lo que creemos y en ocasiones no es lo que objetivamente sucede. 
Esa visión depende de nuestra imaginación y ésta junto con nuestra emoción, siempre le ganan a la razón. Por lo tanto, 
nuestra conducta está condicionada por esa visión que tenemos. Pero debemos tener claro que, nadie es más cabeza que 
corazón, porque la emoción se produce antes que el pensamiento, al menos cuatro milisegundos antes. Otro aspecto es 
cómo nos expresamos cada uno/a, pues existen personas que nos explicamos más desde la razón y otras, más desde la 
emoción, pero siempre sentimos y luego pensamos. Básicamente, tenemos que romper ese color, símbolo e imagen que 
La Inteligencia emocional es un elemento fundamental para ser aplicado, vivido y desgranado durante nuestra 
vida. Según  Zabala cuando nos relacionamos con la infancia, los/as niños/as no aprenden nada de lo que les 
enseñamos, sino aprenden de nosotros/as. Aprenden de nuestra estructura, de estos modelos convirtiéndose en sus 
imitadores/as más fieles. Incluso en aquellas cosas que ni a ellos ni a ellas les gusta. Por esta razón, necesitamos 
estudiar la teoría, conocerla, dominarla y pasarla a la acción.  
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tenemos asociado y conquistar a los/as que también los tienen. Suelen ser aquellos/as que dicen que es imposible cambiar 
el sistema educativo y la escuela. Necesitamos más que nunca cambiar el mundo con los ojos del corazón, pues lo esencial 
es invisible a los ojos del ser humano. Un/a niño/a no es únicamente importante por ser lo/a que es, sino por el tiempo 
que le dedicamos. Todos/as les hemos quitado su tiempo y como dice Mafalda (1964), resulta que si uno no se apura a 
cambiar el mundo, es el mundo el que lo cambia a uno. Por esta razón, necesitamos que el profesorado que esté a favor de 
la realidad, se asiente en nuestra casilla y no al contrario.  
Uno de los autores más destacados en Inteligencia emocional, Pablo Fernández Berrocal (2005), expresa que el profesor 
ideal de este siglo tendrá que ser capaz de enseñar aritmética del corazón y gramática de las relaciones sociales . Si la 
escuela asume este gran reto, la convivencia será mucho más fácil, pero existe un problema porque la aritmética del 
corazón no se prepara la noche de antes ni se busca en Google. Es necesario vivenciarlo para vivirlo con el alumnado. 
Otros como Francisco Mora (2013) expone que, es necesario saber en qué modelo nos ubicamos, su validez y cómo nos 
podemos seguir formando sabiendo que somos educadores/as en cualquiera de los planos, pero del siglo XXI.  
Recientes estudios llevados a cabo demuestran que 8 de cada 10 niños/as de hoy trabajarán en profesiones que aún no 
se han inventado y no sabemos para qué los/as preparamos. Tenemos que hacerlos/as muy fuertes emocionalmente 
hablando. Sólo si son así, podrán cambiar el mundo. La crisis ha causado grandes efectos negativos en nuestra Educación, 
sin embargo, ha conseguido que los/as adolescentes se den cuenta de la realidad. En la década de 2007-2008, cualquiera 
de ellos/as, deseaba cumplir 16 años para trabajar. Pero ahora no encuentran trabajo y tienen que seguir estudiando. 
Charles Chaplin (2003) decía que del caos nacen las estrellas. Países como Finlandia y Singapur son plenamente 
conocedores por su gran Educación. Estos no disponían de materia prima y apostaron por formar a sus ciudadanos/as, 
logrando que todos/as tuvieran una gran riqueza cultural y su nivel permitiera sacar el país adelante. En cambio nuestro 
país posee una Educación decadente en la que apenas se innova, por miedo, tradición, falta de recursos, tiempo, prestigio, 
entre otros, mientras en otros ámbitos como la Medicina, debido al interés económico, el miedo a la muerte y la 
repercusión inmediata, se innova constantemente. La verdadera razón por la que no se innova en Educación es porque es 
la única profesión a la que se accede con ella sabida. Todos/as hemos pasado más tiempo con un/a docente en nuestra 
vida que con un/a doctor/a, un/a peluquero/a o un/a abogado/a y pensamos que saberlo enseñar. También, otro motivo 
es que se trata del único grado que se estudia sin innovación.  
El alumnado del grado en Educación Primaria aprende perfectamente las etapas de Piaget, la estructura de una unidad 
didáctica anticuada, entre otros aspectos. Espera ansioso/a las prácticas y lo más importante que tienen que tener en 
mente es encontrar a un/a buen/a tutor/a. Según Francesco Tonucci (1940), cuando un/a docente ingresa en un centro, 
retrocede 25 años porque aplican el modelo que han aplicado con ellos/as.  Por ello, retrocedemos 20 años y no 
evolucionamos. El aprendizaje en el grado en Educación Primaria tiene que ser innovador. Otra de los temas actuales es la 
innovación consistente en añadir o sumar. Ejemplo de ellos son los centros que trabajan por inteligencias múltiples, 





Los cambios pueden ser de múltiples formas, a pesar de que nos encontremos con una realidad totalmente diferente y 
necesitemos inspiración y experiencia. Un/a docente con buena iniciativa puede colaborar con el equipo directivo y 
modificar el contexto de los núcleos sociales. El alumnado está en peligro y el profesorado es conocedor de esta situación. 
A su vez, la familia se encarga de formar a niños/as incapaces de tomar decisiones y sin ninguna iniciativa. Existe una gran 
sobreprotección actualmente y el alumnado no sabe actuar si son los/as adultos/as los/as que lo hacen por él. Según Loris 
Magaluzzi (1920), cada niño/a tiene cien lenguajes, formas de expresarse, manos, pensamientos, maneras de bailar, amar 
o maravillarse. Sin embargo, en la escuela le ofrecemos las matemáticas, la lengua y las ciencias naturales y Sociales. Nos 
preocupamos de quitarles todos los lenguajes de expresión. Desde la justificación neurocientífica se establece que todo lo 
demás lo tenemos a nuestra disposición. Es necesario ofrecer a cada alumno/a la oportunidad de demostrar al mundo 
aquello que mejor sabe hacer. Por ejemplo: si a un/a alumno/a le gusta dibujar, tenemos que ofrecerle la oportunidad de 
que muestre a todos/as ese talento.  
Transformar la Educación no es añadir, sumar, es modificar para conseguir mejores resultados con menos 
sacrificio y esfuerzo.  
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2. LAS EMOCIONES Y SUS SINGULARIDADES 
La función neurológica posee dos mecanismos estrechamente interrelacionados: uno de naturaleza cognitiva y otro de 
naturaleza emocional. Según la Neurociencia, la función neurológica emocional es siempre más importante que la 




Estas emociones mienten y en numerosas ocasiones las personas aparentamos ser de una forma que realmente no 
somos. Sin embargo, el mayor problema no es ese, sino engañarnos a nosotros/as mismos/as y no saber emplear la 
emoción adecuada, en el momento oportuno y con la intensidad correcta. Cuando conocemos estos aspectos y nos 
ubicamos en una situación de pluralidad y de cambio donde necesitamos encontrar potencialidades, somos conscientes de 
que nuestro sistema educativo fracasa como estructura lógica. De hecho, las investigaciones de neurología nos dice que 
podemos ir más allá. Actualmente, el alumnado vive una auténtica crisis emocional que se asemeja a un túnel en el que no 
saben cuándo, ni cómo saldrán. Existen datos de alcohol, drogas, suicidios, embarazos no deseados, entre otros. En los 
últimos tres años el índice de contagio de VIH ha aumentados en los/as adolescentes. El aspecto clave es que el principio 
de trascendentalidad le ha provocado serios problemas. Según Bauman (1925), el sistema educativo le responde con 
memoria, esfuerzo y títulos sabiendo que la personalidad es un sistema integrado de temas afectivos, cognitivos y 
motores. La memoria la tenemos en el hemisferio izquierdo ordenada por Google y el esfuerzo y el tiempo que antes nos 
aseguraban la gloria, actualmente se quedan atrás. Por esta razón, necesitamos sazonar un sistema educativo que nos ha 
educado para ser cultos/as e inteligentes y asegurarnos un futuro que está bien lejano. Sin embargo, ser inteligente es 
conocerse a uno/a mismo/a, conocer nuestro autoconcepto (conocer nuestras debilidades y fortalezas). El espectro que 
surge de la unión de todas las inteligencias múltiples. La escuela debe establecer un puente entre todas las inteligencias y 
en que el alumnado aprenda en buscar su felicidad en uno/a mismo/a y no en el exterior. Según Daniel Goleman (1946), 
cuanto más abiertos estamos a nuestros sentimientos, mucho mejor podremos entender a los/as demás.  Depende de la 
habilidad de la escuela para conectar puentes entre los dos hemisferios porque la posibilidad se encuentra en nuestro 
autoconcepto. La construcción de éste permite al alumnado ser diferente.  
3. DIMENSIONES BÁSICAS DE UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
Cualquier proyecto o modelo educativo independientemente de con qué identidad titular esté desarrollado, necesita 
cuatro pilares fundamentales:  
 Físico (cuerpo): un buen ejemplo es la película Karate King. 
 Cognitivo (pensamiento crítico): aprender a pensar. 
 Emocional (emoción e imaginación siempre le ganan a la razón porque el límbico siempre actúa antes que el 
neocortes). La vida es un viaje en velero y las velas son las emociones, da igual el viento que haga, lo importante 
es colocar las velas en la dirección correcta y con la posición oportuna siempre.  
 Trascendental (el ser humano tiene un principio de trascendencia). Durante mucho tiempo la religión formaba 
parte intrínseca del modelo educativo y hemos intentado excluir la ideología religiosa de nuestra Educación. Sin 
embargo, si un/a docente no supera su principio de trascendentalidad, no podrá instruir realmente a un/a 
alumno/a. Un buen recurso es la película Maverick de Richard Donner. 
La emoción es una respuesta adaptativa interna, intensa y corta, aunque localizada en el límbico, afecta a la 
totalidad del cerebro. De hecho, existe un sistema de relación estrechamente conectado en toda la estructura 
neurológica y de conexiones a la totalidad cerebral.  Las emociones son vida, no son cultura, otorgan una respuesta 
cognitiva, fisiológica y motriz. Tienen vida propia y no son ni buenas ni malas, son agradables o desagradables. 
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Tenemos que saber elegir estos instrumentos de acuerdo a lo que necesitamos en el aula. Cualquier método 
pedagógico con el que respetemos la infancia y la familia, debe tener todos los beneplácitos. Existen algunos como el 
método Montessori, Waldorf o el aprendizaje por proyectos según Kilpatrick (1912), que están de moda en nuestras aulas, 
pero no son novedosos y quizá no se adapten a lo que actualmente necesitamos. En la Educación emocional, el hemisferio 
izquierdo se ha entrenado, analizado y construido. Sin embargo, el hemisferio derecho, el del siglo XXI, el que se encarga 
de la creatividad, imaginación, sentimientos, no lo trabajamos de la misma forma.  
4. TRAYECTORIA DE ANTECEDENTES EMOCIONALES 
 
 








En su obra El error de Descartes (1994), describió 
neurocientíficamente que la emoción no es 






En su obra Teoría de las Inteligencias Múltiples 




Salovey y Mayer 
(1958-1947) 
 
Estudiaron las inteligencias intrapersonal e 
interpersonal. En 1990 acuñaron el término 













Establece el modelo vinculación emocional 
consciente (VEC) en el que encontramos el 




Si como docentes contamos con estos cuatro pilares y conocemos que la Educación del siglo XXI se caracteriza 
por la palabra cambio, debemos actuar y emplear los instrumentos que están a nuestra disposición: TICS, trabajo 
cooperativo, idiomas, entre otros.  
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La práctica de la educación emocional implica 
diseñar programas fundamentados en un marco 
teórico, que para llevarlos a la práctica hay que 
contar con profesorado debidamente preparado; 
para apoyar la labor del profesorado se necesitan 
materiales curriculares; para evaluar los 









Constituye un modelo ecléctico de todas las obras 
anteriores: clínica, propuesta de la vinculación 
emocional cociente de Roberto Aguado, 
estructura lógica del modelo cognitivo emocional, 
enfoque neurocientífico, entre otros.  
 
5. EDUCACIÓN AFECTIVA 
La Educación afectiva es la del querer y respetar, con la que escuchamos al alumnado mediante el método de crianza de 
escucha activa donde la admiración es imprescindible para que surja el amor. Su objetivo básico es el respeto por la 
diferencia y la diferencia como recurso. Según Robert Swartz (2015), tenemos que aprender a pensar. Cuando planteamos 




De la misma forma, en este aspecto tenemos que aprender las emociones y conocerlas por imitación. Por ejemplo: 
poner la cara del otro/a y sentir lo que siente, poner fotografías de alegría, tristeza… De esta manera, entrenamos el 
cerebro al reconocerlas, ya que los procesos de alfabetización emocional debemos hacerlos de forma analógica y 
metafórica. Además, incluir a la familia y hacerle entender que no puede buscar la felicidad de sus hijos/as porque es el 
medio con el que se maneja a la sociedad. La felicidad les provoca adicción y les subimos el umbral. Los/as niños/as tienen 
que aprender a tener segundos de felicidad porque en eso consistirá su vida: llorar, estar triste, ver la realidad o fracasar, 
para saber empezar de nuevo. De esta manera construiremos su inteligencia interpersonal.  
5.1. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL E INTERPERSONAL 
Según Howard Gardner (1943), la Inteligencia intrapersonal es la capacidad para comprendernos a nosotros/as 
mismos/as. Sólo podemos cambiar cuando personalmente conocemos y comprendemos nuestra emocionalidad. Por 
ejemplo: los bloqueos que tenemos o las caras que ponemos. El proceso que ponemos en juego es la metaemoción 
(pensar sobre la emoción).  
 
Como docentes tenemos que hacer que expresen sus sentimientos, vivencias, experiencias o problemas. No 
podemos normalizar la clase ante los problemas, sino ser dinámicos/as para romper la situación. Tenemos que 
establecer un horario, actividades flexibles, reducir la presión externa, no etiquetar, entre otros.  
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La Inteligencia interpersonal es la capacidad para entender a los/as demás. Valores como la empatía, asertividad, 
comunicación, resolución de conflictos, escucha activa son algunos de los que se incluyen dentro. No se trata solamente 
de entender, sino de comprender sabiendo lo que una persona siente desde nuestra razón.  
5.2. INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Según Salovey y Mayer (1990), la Inteligencia emocional es una habilidad para manejar sentimientos y emociones. 
Empleando esos sentimientos para comunicarnos con nosotros/as mismos/as y los/as demás.  
Las fases de la propuesta de Daniel Goleman (1946) son las mismas que las del modelo de Salovey y Mayer, pero 
reestructuradas. Es importante conocerlas porque la mayoría se están aplicando en los centros y es interesante conocer a 
qué modelo pertenecemos. En la actualidad, la mayoría de los programas que se aplican en los centros, incluso en clínicas 
terapéuticas cuando se habla de alfabetización, conciencia y socialización emocional, existen varias fases:  
 Percepción emocional. Compendio de los dos modelos anteriores, percibir, nombrar, valorar y expresar de forma 
adecuada, para ello ponemos nombre a las emociones en los centros.  
 Facilitación emocional del pensamiento. Permitir al cortes que piense aplicando las herramientas necesarias.  
 Alfabetización. Nombrar a las emociones, reconocerlas, tomar conciencia e identificarlas.   
 
Según Daniel Goleman (1946), la Inteligencia emocional es saber escoger la emoción adecuada en el momento 
oportuno, con la intensidad adecuada y las personas correctas. Gracias a la emoción, el ser humano ha dejado de tener un 
comportamiento animal, pero gracias a la emoción, jamás un ordenador podrá funciona como nosotros/as. Sin embargo, 
de su definición se extrae la siguiente pregunta: ¿Siempre que entendemos lo que sentimos, podemos modificar? Los 
comportamientos personales recurrentes vividos en la infancia, se convierten en comportamientos personales recurrentes 
que permanecen durante toda la vida. Las últimas investigaciones en neurociencia con 3000 casos clínicos, determinan 
que nuestro cerebro tiene tres grandes partes: tronco cerebral, cerebro límbico y corte cerebral. Pero por otra parte, si 
hiciéramos un corte topográfico quilométrico de cualquier construcción neurológica en su sinapsis, observaríamos que la 
construcción de las neuronas con otras, tienen seis capas que se construyen entre 1 y 2 infancia, pero hasta los 12 y 16, en 
esas capas se recogen a fuego las vivencias de la primera infancia. Por esta razón, la Escuela que tenemos que buscar es 
aquella en la que queremos enseñar lo que se enseña de forma natural. Según la Educación afectiva y los modelos teóricos 
de Educación e Inteligencia emocional desde Aristóteles, Salovey y Mayer, Goleman, Aristerra y Fernández Berrocal. 
Damásio (1944) discrimina entre emociones primarias, secundarias y terciarias y entre sentimientos y universos 
emocionales. Salovey y Mayer, Bisquerra y Berrocal, trabajan con seis emociones. El primer modelo describe cuatro 
emociones, con la película Del revés se pueden trabajar estos aspectos. En el modelo de Salovey y Bisquerra encontramos 
seis, entre ellas el miedo, la tristeza y el asco. En el aula se suele trabajar, pero tiende a la etiqueta. Por ejemplo: un/a 
alumno/a se sonroja en la pizarra y mira al/a la docente. La generalidad es pensar que tiene miedo, pero no podemos 
decirle ¡No puedes tener miedo! Tenemos que escucharle para que nos exprese lo que siente. Otro modelo es VEC 
(vinculación emocional consciente), incluyendo a la culpa, la rabia, la alegría o el asco. Sin embargo, las más destacadas 
son la asertividad y la admiración como emociones básicas descritas a nivel neurológico y químico. Cuando tenemos todo 
esto, el siguiente paso siguiendo la clasificación de Roberto Aguardo, es ¿cuál es el universo emocional? Por ejemplo: la ira 
nos dice que ataquemos, el asco provoca rechazo, la tristeza desintegración.  
Para ser docente es necesario ser fuerte y poner tu vida en riesgo cada día para que otro/a aprenda algo. Sólo 
aquel que se consagra con toda su causa y alma puede serlo.  
Necesitamos sentir lo que el/la otro/a siente para sentir lo que sentimos cuando sentimos lo que el/la otro/a 
siente.  
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5.3. PRÁCTICA EN EL AULA 
 
 










Tres aspectos clave a trabajar con nuestro 
alumnado 
 
Escuchar en casa, en el colegio, siempre desde el 
cerebro que aprende y no desde el que enseña. 
Por ejemplo: si ante una pregunta el alumnado 
responde otra cosa, la clave es la pregunta, no la 
respuesta.  
 
Tiempo. La mercancía más preciada y no 
renovable. Es necesario relativizar el tiempo en 
nuestra aula.  
 
Amor incondicional. Al alumnado tenemos que 






Emplear las emociones mediante un emocionario 
o el monstruo de los colores… 
 
 
Todas las estrategias que empleemos en el aula 
son útiles siempre que se conviertan en recursos y 
herramientas. La clave está en ser lo 
suficientemente crítico para saber cuándo 
emplear una u otra. Sobre todo alfabetizarnos y 
tomar conciencia desde la metáfora y la analogía. 
De la misma forma, emplear límites sobre todo en 
el uso de las tecnologías y el control de su familia 










La labor de la familia es la de hacer entender a sus 
hijos/as que el docente es quien por quien es, no 
por lo que hace. De la misma forma, ningún/a 
docente debe juzgar a las familias porque ser 
padre o madre no es una profesión, sino un acto 
de amor y no todo el mundo está preparado para 
hacerlo. Si la familia educara como los/as 
docentes, la escuela sobraría. La escuela está 
pensada para dar aquello que no se da en el 









Estrategias para el alumnado exigente consigo 
mismo o falsa autoestima 
 
Cuando apreciamos que nuestro/a hijo/a se 
preocupa excesivamente cuando no consigue las 
mejores notas en un examen, se irrita cuando no 
realiza las tareas perfectamente…Simplemente 
tenemos que ser conscientes de la proyección que 
le hacemos o le hacen las personas que 
diariamente lo rodean. Si esas personas lo halagan 
demasiado, él/ella entenderá que no se puede 
permitir fallarles. Desde el hogar y la escuela, 
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tenemos que escucharlo hasta llegar a ese punto, 




Estrategias para el alumnado tímido 
 
 
Cuando un/a alumno/a se sonroja, tenemos que 
hacerle tomar conciencia de su emoción. No 







Estrategias para el alumnado con rabieta 
 
Cuando un/a alumno/a tiene una rabieta es 
necesario cambiarlo de contexto emocional 
empleando el tiempo fuera del aula, los abrazos, 
elementos distractores, pero estrategias como la 
silla de pensar no es muy útil, pues algunos/as no 
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